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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 



























Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah 
kesulitan ada kemudahan 
(QS. Al Insyirah 5-6) 
Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung 
(QS. Ali Imran 173) 
Jangan pernah takut untuk melangkah dalam hadapi tantangan 
(Bapak) 
Cita-cita yang istimewa hanya dimiliki oleh orang istimewa pula 
(Penulis) 
Pandanglah hidup dengan teropong bintang bukan lup, karena dengan teropong 
hal-hal kecil akan tampak indah, tapi jika dengan lup masalah kecil jadi tampak 
besar 
(Penulis) 
Cintailah orang yang kau cintai dengan sewajarnya, karena siapa tahu dia akan 
menjadi musuhmu, dan bencilah musuhmu dengan sewajarnya, karena siapa tahu 
dia akan jadi sahabatmu kelak 
(Penulis) 
Hidup itu terlalu rumit untuk dipikirkan, jadi sikapi hari esok dengan senyuman 
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Penyusunan skripsi ini akan jauh dari kata sempurna tanpa bantuan dan 
dukungan dari beberapa pihakyang berarti bagi penulis.Pada kesempatan ini 
penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang 
telah membantu. 
1. Prof. Dr. H. Bambang Setiaji, M.Si, selaku Rektor Universitas 
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4. Prof. Dr. H. Abdul Ngalim, M. M, M. Hum., selaku pembimbing I yang 
dengan sabar dan ikhlas dalam membimbing dan memberikan arahan kepada 
penulis dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini. 
5. Drs. Agus Budi Wahyudi, M. Hum., selaku pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis dari awal 
hingga akhir penyusunan skripsi ini serta bimbingan waktu di bangku 
perkuliahan. 
6. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan membagi ilmu 
pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan. 
7. Drs. Suparto, S.H., M.Pd., selaku kepala Sekolah SMP N 3 Colomadu yang 
telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
8. Sri Rominah, S.Pd, selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP N 3 
Colomadu yang senantiasa memberikan pangarahan dan bantuan kepada 
penulis. 
9. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak dapat 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi aspek keterbacaan 
serta mendeskripsikan tingkat keterbacaan buku teks bahasa Indonesia tingkatan 
SMP kelas VIII Erlangga, pada KD Membaca Cepat. Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tertulis.Teknik dan instrumen pengumpulan data menggunakan teknik 
kepustakaan, observasi dan teknik angket. Kepustakaan untuk menambah sumber-
sumber tertulis yang berupa buku, catatan dan hal-hal lain. Observasi terhadap 
objek yang dijadikan sumber penilaian tingkat keterbacaan terhadap buku 
tersebut. Angket digunakan untuk mengetahui hasil keterbacaan buku ini. Siswa 
membaca wacana yang disediakan kemudian menghitung kecepatan membaca 
dengan rumus yang sudah ditentukan.Teknik analisis data pada penelitian ini 
menggunakan metode agih. Metode agih yang alat penentunya berada pada bagian 
dari bahasa yang bersangkutan itu sendiri. 
Dari uji keterbacaan yang dilakukan dapat diketahui tingkat keterbacaan 
dari buku ini. Hasil uji buku teks bahasa Indonesia tingkatan SMP kelas VIII 
Erlangga, pada KD Membaca Cepat untuk uji keterbacaan dalam kategori baik. 
Rincian untuk tiap kelas yaitu: kelas VIII E tuntas= 24 siswa, tidak tuntas= 8 
siswa, kelas VIII F tuntas= 24 siswa, tidak tuntas= 7 siswa, kelas VIII G tuntas= 
22 siswa, tidak tuntas= 8 siswa, kelas VIII H tuntas= 20 siswa, tidak tuntas= 10 
siswa. Nilai yang dicapai dapat memenuhi batas tuntas 60% dengan prosentase 
rata-rata tiap kelas VIII E 75%, VIII F 77,41 %, kelas VIII G 73,33, dankelas VIII 
H 66,66 %. Rata-rata keempat kelas untuk tingkat keterbacaan yaitu 73,99 % 
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